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PENGARUH BRAND AMBASSADOR DAN SOCIAL MEDIA MARKETING 
TERHADAP MINAT BELI CAFFINO PADA KALANGAN REMAJA: 
Studi Eksplanatif Pengaruh Iqbaal Ramadhan Sebagai Brand Ambassador 
dan Social Media Marketing melalui Instagram Terhadap Minat Beli Caffino 
Pada Siswa/I SMA dan SMK di DKI Jakarta 
 
ABSTRAK 
Oleh: Ivana Kurniawan 
PT Sumber Kopi Prima hadir dengan produk Caffino yang merupakan kopi instan 
dalam sachet. Sebagai brand baru, Caffino memilih strategi pemasaran dengan 
penggunaan brand ambassador, yaitu Iqbaal Ramadhan dan social media 
marketing melalui Instagram. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
dan seberapa besar pengaruh brand ambassador dan social media marketing 
terhadap minat beli Caffino pada kalangan remaja. Jenis penelitian ini adalah 
kuantitatif dengan sifat eksplanatif. Peneliti menggunakan metode survei dengan 
menyebarkan kuesioner kepada 200 responden siswa/i SMA dan SMK di DKI 
Jakarta, yang mengonsumsi kopi instan sachet, pernah mencoba Caffino, 
mengetahui Iqbaal Ramadhan sebagai brand ambassador Caffino, dan merupakan 
followers Instagram Caffino. Melalui uji korelasi, hasil dari penelitian ini adalah 
terdapat hubungan yang tinggi atau kuat antara variabel brand ambassador dan 
social media marketing secara simultan dengan variabel minat beli sebesar 0,777. 
Sementara itu dengan menggunakan uji regresi linier berganda, dapat disimpulkan 
bahwa terdapat pengaruh secara simultan dari variabel brand ambassador dan 
social media marketing terhadap variabel minat beli dan besar pengaruhnya adalah 
60,4%. 







THE INFLUENCE OF BRAND AMBASSADOR AND SOCIAL MEDIA 
MARKETING TOWARDS PURCHASE INTENTION OF CAFFINO AMONG 
TEENAGERS: Explanative Study About The Influence of Iqbaal Ramadhan as 
Brand Ambassador and Social Media Marketing Through Instagram Towards 
Purchase Intention of Caffino Among Teenagers in DKI Jakarta  
 
ABSTRACT 
By: Ivana Kurniawan 
PT Sumber Kopi Prima comes with the instant coffee in sachet named Caffino. As 
a new brand, Caffino chooses marketing strategies by using Iqbaal Ramadhan as 
brand ambassador and social media marketing through Instagram. Through this 
research, researcher is looking for influence and how much the influence of brand 
ambassador and social media marketing towards purchase intention of Caffino 
among teenagers. This type of research is quantitative explanative. Researcher uses 
a survey method by distribute a questionnaire to 200 high school and vocational 
high school students in DKI Jakarta, who consume instant coffee sachet, have tried 
Caffino, know Iqbaal Ramadhan as Caffino's brand ambassador, and followers of 
Caffino’s Instagram Account. Through correlation test, the result of this study is 
there is high or strong relationship between the brand ambassador and social media 
marketing simultaneously with the purchase intention, the value is 0,777. 
Meanwhile, by using a multiple linear regression test, it can be concluded that there 
is an influence simultaneously of the brand ambassador and social media marketing 
towards purchase intention and the value is 60,4%. 
Keywords: Brand Ambassador, Purchase Intention, Caffino, Iqbaal Ramadhan, 
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